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The thesis does not focus on the internal mechanism of housing cooperative, 
such as the nature, structure, operation pattern, but aims to provide a practical 
operation blue print of obtaining right to use construction land for housing 
cooperative. There are brief introductions of cooperative and housing cooperative in 
chapter . It makes the theory base for the research into housing cooperative, on the Ⅰ
other hand, the discussion of housing cooperative should attract attentions from public 
and government.  
In chapter II, the thesis points out that the right to use construction land is 
essential for housing cooperative. There exist many obstacles to the development of 
housing cooperative, such as deficiencies in the system of obtaining right to use 
construction land, negative attitude of local governments, the threaten from 
competitor, and a lack of financial support. 
In chapter , the thesis summarizes the acquisition mode system of right to use Ⅲ
construction land by the current law, advocates learning from foreign experience, then 
tries to select several routes to obtaining right to use construction land for housing 
cooperative. Further, analyzes the relative merits and defects of on the different routes 
one by one, demonstrates the feasibility and cost-sort. 
In chapter IV, on the basis of introspection for the current policy and system of 
housing cooperative, the thesis makes the following recommendations: 1, adjust the 
current government-led social security houses policies. 2 improve the system of land 
use right system; enrich the land resources for construction of housing cooperatives. 3 
build financial supporting measures for housing cooperatives. 4 accelerate legislative 
process of "Housing Act", "Social Security Housing Law" and "Housing Cooperative 
Act". 5 empower housing cooperative to acquire allotment land use rights by law or 
administrative regulations. 
Innovations of this thesis are: 
First, focus on the obtaining right to use construction land to discuss the problem 
on development of housing cooperative with a moderate range. 














sociological analysis method and method of political analysis, to reveal the core issues 
related to the development of housing cooperative. 
Third, use multidisciplinary methods to propose solutions on overcoming 
obstacles of obtaining right to use construction land for housing cooperative. 
Fourth, pay attention to learn economics, statistics and other disciplines of 
research conclusions and research methods. 
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